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ABSTRAK

Sistem kerja terdiri dari berbagai elemen kerja yang saling berinteraksi, yaitu manusia, pekerjaan, peralatan dan lingkungan kerja. Sistem kerja yang memandang manusia sebagai pusat sistem (Human Centered Design) adalah lingkungan tempat kerja yang dirancang sedemikian rupa sehingga manusia yang berada di dalamnya dapat bekerja seoptimal mungkin tanpa merasa terganggu. Lingkungan kerja yang baik adalah yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi pekerjanya, sehingga tercipta kepuasan kerja dan bahkan meningkatkan performansi dan produktivitas. Efek musik atau background music (musik latar) dapat berpengaruh terhadap lingkungan kerja yang nyaman. Fungsi dari background music sangat bervariasi, tergantung dari karakter pendengar musik tersebut. Jenis musik yang sama bisa saja beraskibat berbeda bila diterapkan pada jenis pekerjaan yang berbeda pula. Pria dan wanita secara psikologis diduga mempunyai reaksi yang berbeda terhadap musik. Karakteristik pekerjaan yang menggunakan komputer adalah pekerjaan mental yang membutuhkan konsentrsi tinggi, sehingga penggunaan backgroun music yang tidak tepat justru akan mengganggu, sehingga perlu dilakukan penelitian apakah penggunaan background music akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performansi kerja operator komputer. Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan performansi kerja operator dengan perlakuan tanpa musik dan dengan musik, kemudian membandingkan jenis musik yang berpengaruh terhadap performansi kerja operator dengan membedakan musik tersebut berdasarkan jenis dan kecepatan temponya, di samping itu juga perlu untuk diketahui mengenai faktor intrinsik operator dalam hal ini jenis kelamin operator. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, secara umum musik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performansi operator untuk tiap task. Hal ini bisa saja disebabkan oleh berbagai kemungkinan, karena pada dasarnya pengaruh musik terhadap performansi ini sulit untuk diukur karena banyak faktor yang terlibat. Meskipun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, namun hasil pengolahan data perbandingan performansi antara perlakuan dengan musik dan tanpa musik ternyata menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecepatan kerja operator dalam hal ini diwakili oleh Waktu Reaksi Jawaban Benar.
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